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M. R. BORDET. - L'importance physiologique de l'appareil den­
taire dans toutes iles espèces, n'est plus à démontrer. 
Nos confrères D'AUTHEVILLE et BARRAIRON, vétérinaires biolo­
gistes généraux du cadre de réserve, se sont associés pour présenter 
un ouvrage très documenté qui constitue une mise au point d'ensem­
ble inexistante en langue française. Il s'agit d'une entreprise monu­
mentale forcément incomplète en raison de l'extension de ces pro­
blèmes à plusieurs espèces. Les auteurs ont dû choisir pour chaque 
espèce les interventions les mieux adaptées aux conditions d'exploi­
tation. L'importance prise par le chien dans l'activité des vétérinaires 
actuels a conduit les auteurs à prendre cet animal comme modèle. 
Très bien écrit et illustré, l'ouvrage comprend 3 parties divisées 
chacune en sections ou chapitres regroupant tous les faits recherchés. 
Il se termine par une importante bibliographie et par un index alpha­
bétique très utile. 
Il est hors de propos de résumer ici en quelques lignes une 
telle somme de travail où chaque détail compte. Nous voulons sim­
plement éveiller l'attention du lecteur potentiel sur ce qu'il trouvera 
dans ce livre. 
La première partie : consacrée aux c Dents » se rapporte à l'ana­
tomie de ces organes et de leurs annexes, y compris les glandes 
salivaires. 
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La deuxième partie : se rapporte aux affections dentaires, dents 
et annexes pour �es principales espèces. 
La troisième partie est thérapeutique. Elle est essentiellement 
chirurgicale, elle vise tout l'appareil dentaire et ses annexes. Elle 
n'oublie pas les fractures des maxillaires, de nos jours parfaitement 
curables dans les diverses espèces. 
Cet ouvrage doit trouver sa place dans la bibliothèque des vétéri­
naires praticiens, des enseignants et des chercheurs. 
